




方向 (促进经济发展 ) ,就是负的方面 (阻碍经济发展 )。
注释:
①亚当 斯密: 《国富论》 ,第 27页 ,商务印书馆 , 1983年版。
②李斯特: 《政治经济学的国民体系》 ,第 98页 ,商务印书馆 ,
1961年版。
③参见布坎南: 《自由市场和国家》 ,中译本第二部分 ,上海三
联分店 , 1988年版。
④参见 J R 沙克尔顿等著《当代十二位经济学家》 ,第 110—
111页 ,陶海粟等译 ,商务印书馆 1992年版。
⑤《马克思恩格斯全集》 ,第一卷 ,第 183页。
⑥《马克思恩格斯全集》 ,第十九卷 ,第 432页。
⑦参见谢邦宇、芦琦: 《市场经济社会场的法律构建研究》 ,载
于《法商研究》 , 1995年第 6期。
⑧苏力: 《市场经济对立法的启示》 ,载于《中国法学》 1996年第
4期。
⑨苏力: 《现代法治的合理性与可行性》 ,载于《东方》 , 1996年
第 4期。
(本文责任编辑: 林士平 )




























关。其中较为著名的如 1989年 12月 11日澳大利亚和印尼签
订的《关于印尼东帝汶省和北澳大利亚之间合作区的条
约》 ; 1979年 2月 21日马来西亚和泰国签订的《关于建立在暹
罗湾两国大陆架指定区域开发海床资源的共同管理机构的
谅解备忘录》 ; 1976年 5月 10日英国和挪威签订的《英挪关于
开发弗里格 ( Frigg )天然气田及从该处将天然气向联合王






















杂 ,它可以是当事国主权争议区域 ,可以是资源分布区 ,但
对这两种方法加以兼顾的共同开发区在设置上是更为高
效、公平、合理的。




































活力 ;马来西亚出口原油的 70%均来自南沙海域 ;文莱更是
靠开发南沙海域石油成为世界富国 ,菲律宾在开采南沙石
油方面亦是不甘落后。⑥就我国来说 ,能源始终是制约我国













置争议 ,共同开发”的合理主张。1978年 11月 ,我国领导人邓
小平同志访问日本时在东京举行的记者招待会上谈及中日

































之类 ,可以合资经营嘛 ,共同得利嘛 ,不用打仗 ,也不要好多







方式?`一国两制’ 、`共同开发’ 。同我谈话的外宾 ,都说这是
一个新的思想 ,很有意思。”
对小平同志的这一系列讲话 ,可谓是高瞻远瞩。他的这












































定 ,我国政府于 1996年 5月 15日发布《关于领海基线的声
明》 ,宣布了大陆领海部分基线和西沙群岛的领海基线。在
同一日 ,第八届全国人民代表大会常务委员会做出了《关于
批准 <联合国海洋法公约> 的决定》 ,同时声明 ,按照该公
约 ,我国享有二百海里专属经济区和大陆架的主权权利和
















































东海大陆架特别发育 ,最大宽度 640公里 ,是世界上最































然沉降带 ,和挪威海沟一样 , { 26}可不予考虑 ;对 200海里的
大陆架的主权主张应适用专属经济区制度 ,而后者是忽略
地貌因素的。27


























































然与此是有关的 ,而且是可考虑的一个根据 ,但是 ,如最近































































岛礁 28个 ,入侵我传统海疆线内 100余万平方公里 ,完成了
对这些岛礁的军事控制部署 ,并加紧对这一海域油气资源
的勘探开发。菲律宾占据 9个岛礁 ,入侵我传统海疆线内 41
万平方公里 ,将 3个岛礁建成陆军基地。马来西亚侵占 9个岛
礁 ( 3个实际占领 ,另 6个树立了“主权碑” ) ,入侵我国传统海
疆线内 27万平方公里 ,其出口石油的 70%来自我南沙海域。
印度尼西亚虽没有侵占我南沙岛礁 ,但单方面宣布建立 200

























































开发制度 ,如在礼乐滩东部 (中国 -菲律宾 ) ,曾母暗沙盆地
(中国 -马来西亚 ) ,文莱沙巴盆地 (中国 - 马来西亚 ,中国



















个说法认为 ,中国南沙海域油气储量高达 630亿吨 ,而石油富国科
威特总储量约为 130亿吨 ,属世界第 4位 ,参见潘石英 ,《南沙群岛属
中国领土历史根据上溯二千年》 ,载于《香港之窗》 (中文摘要 ) 1993
年 9月 3日号。




④参见曹云华: 《南中国海风云》 ,载于《亚太参考》 1995年第 49
期。




庆社会科学》 , 1994年第 3期。
⑧《邓小平文选》第 3卷 ,第 49页。
⑨同上书 ,第 87页。
10参见潘石英:前引文。
1参见于晖 ( YuHui): 《矿产资源的共同开发—— 适合于亚洲
的解决办法?》 ( Joint Development of Mineral Resources- AnAsian
Solu tion? ) , 《亚洲国际法年刊》 ( Asian Yearbook of In ternational
Law ) ,第 2卷 ( 1994)。
12参见潘石英 ,前引文。










料》 1994年 4月 7日号。
16《邓小平文选》第 3卷 ,第 85页。
17参见《中菲外交部高级官员就南沙问题发表联合声明》 ,《厦




系》 ( Nor thcas t Asia: Poten tial, Ju ri sdicfional Chninih, and Inter-
national Reln tiona) ,载于《海洋开发和国际法》 ( ODH, )第 20卷
( 1989) ,第 35- 61页。






24参见赵理海: 《海洋法的新发展》 ,北京大学出版社 1984年
版 ,第 54页。
25参见魏敏、罗祥文主编: 《海洋法》 ,法律出版社 1987年版。









31参见张宁克: 《大陆架划界与习惯国际法 》 ,戴于赵理海主
编 ,《当代海洋法的理论与实践》 ,法律出版社 1988年版。
32同上注。




34参见乔纳森  I 察尼: 《东亚中部海洋边界和海洋法》 ( Cen-
tral Eas t Asian Marit ime Bonndaries and th e Lawof th e Sea) ,载于
《美国国际法杂志》 ( AHH) 1995年第 4期。
35参见肯德里克 F 罗伊尔 ( KendrickF. Royer): 《日本的东中
国海海洋边界: 一个混乱的法律环境能为一个复杂的边界争端提
供种解决方法》 ( Janpan 's Ets t China Sca Boundaries: What Solu-
tions Can a Confuscd Legal Envi ronment Provide in a Complex
Boundary Dispute? ) , V JT L, Vol. 22, No. 3, 1989.
36海岸线长度比例是海洋划界的一个重要因素 ,祖国大陆和














案”》 ,载于《参考资料》 1994年 8月 28日号。
4参见《瓦伦西亚撰文谈解决南沙群岛争端方案》 ,载于《参考
资料》1995年 2月 22日号。
45同上注。
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